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§ Ur¤f% » VORQASwd¥ Hb[MXUHjgMdoHkc]HbX6jkVQUOo£XE^bLpSTSPaHbX2NML<bIaHlX,^VSTSUHl^QTHjkH[Qz Ã YPOoQvQTHyhL;XvYMN|NMSUOfjkHS|YP[PHydfO¦a[PHyHrQYP[MHy^VdfV[P[MH[}eV[õXUYPNPNWVXUHSKLzYPH^KJMLzYMH{jkVpQTOR6HbXvQc]H^ÏVQPaH
T ² Ñ,Ò)U Ó ±³² ¶ ¯< Õ>= ´¯MÙ 6× U ¶ ±³²u´¯L¯² ¶ ´¯ Ø+¶6Ô ±?±³²µ´¯ Õ ¯ ÔA@ U ? U Ù¯ Ô
OfjkNMLpOfS}eHQzYMH;NnLpS^rV[MX]aHbzYPHb[Q}òdqLw[PVpQTOoV[xcPH{QTYPOfdoH^H[QUSKLpdfH[}mVYõc]HXUVYMX~|¥jkVQUOo£X^H[QUSKLpY`4}HlXQQUVYcÐVYPSKXgPOfH[¨cIaH=yn[POoHzu~VYMXLdodfV[nX£LpgMSUOqzYPHSYM[PH{XUYPOoQUH^SUVOfXTXUL[QUHc]HEjkVpQTOR£XINML<baHbXI^rVSUSTHb^rQUHjkHb[Q}^ HlXQr|hLN|ºc]OfSTH2QUHbdodfHEzYPH,QUVY]QIjkVQUOo`c]H,dfLXvYPOoQUHEHbXvQtYP[jkVpQTORe^rHb[QUSKLpdc]HEQUVYMX2dfHbXtjkVpQTOR£XszYMOdoHXUYPO{bH[Qz
¹ V[nXvOqc\aHbSUV[MXòQUVYPQIc	 LpgWVSKcdfHbXmQTYPOfdoHlX^rHb[QUSKLpdfHbXec]HtQTVYMXedfHbXZj}VQUOo£Xc]HSz ¹ VjkjkHd¥ Hb[MXUHjgMdoH6c]HbX\QTYPOfdoHlXtHbXvQIyn[PO}]Ofd4Ä|H[yLYP[{[MVjgMSUHyM[PO"z@¨eLpSt^rV[MX]aHbzYPH[Q}Ofd4ÄLYP[[PVjgPSTHOf[yM[POmc]HjkVQUOo£X,L<ÄLp[Q~dfLjPÏHjkHQUYMOodfH^H[QUSKLpdfH[z » VOoQ9S Ë ^HrQEH[MXUHjgPdoHz ð HjkVpQTOR^bLpSTSPaH~c]H,^VÏVpQPaHµ¬sYP[POqzYPHjkHb[Qt^rV[MXQTORQTYtaHscPH,^rHQvQTHsQTYPOodfH,^H[QUSKLpdfH~HlXQ\doH,NPSUHbjkOoHbSaHbdraHjkH[Q2c]H6[PVpQTSUHXUYPORQTH^rSTVOqXUXTLp[QTH[zM¦,[{dfH[PVQUH Ë zð LwXUYPORQTHc]YNPSTV]^aHlc\aHHlXQkSPaHb^YPSTXUO{bH[zeVOq^rO2^rVjkj}Hb[Q}V[NMLXUXUH;c YP[MH®aHQTLNnHhLdqL{XUYPO{bLp[QUH}^p HbXvQ~|rhLc|c]OoSTHcPYw^VYPNPdfH ÿ S©÷^D© khL ÿ S© , 1 ÷D© , 1  -z ¹ V[MXUOfc\aHSTV[MXsdi H[|XUHjgPdoHc]HlXtjkVpQUOo£X~^H[QUSKLpY`cPH6QTLpOfdfdoH²cm¬c]HlXtjkVpQUOo£X~c]HS©{LpY`PzYPHbdfXtV[{STHrQTOoSTHdfHbXIjkVpQUOo£XQUSTVN|NWHrQUOoQTXz x dÄkLYM[[PVjgPSTHÊyM[POc]HsjkVQUOo£XNWVXTXvOfgPdfHbX}hLXUL<bVOfS º ý © , 1» XUO6HbXvQdoH|[MVjgMSUHc]HQUYPOfdoHlXNWVXTXvOfgPdfHbXz¨eLpS^V[MX]aHbzYPHb[Q}OodÄLyYP[[MVjgMSUH|Of[yM[POc]H;jkVpQTOR£X|c]HS © L<ÄLp[QdfH;jPÏHjkH{jkVQUOo,^rHb[QTSTLd2c]HQKLpOfdodfH²cm` ¬[z » VOoQaS © , 1 ^rHQHb[MXvHbjgPdfH[}]HQ © , 1 ^H6j}VQUOoz
x deHbXvQLpOqX]aHc]H9bVOoSzYPHkdqL{XUYPOoQUH HlXQ6gPOfH[YP[XvYPOoQUH|^SUVOfXTXUL[QUH[}^LS6H[wH=¾HrQ}NWVYPSIQUVY]QtH[QUOfHS#m}doHEjkVpQUOof © , 1 HlXQtYP[{j}VQUOoò^rHb[QUSKLpdc]H,jkVQUOo£X\L<ÄLp[QZQTVYMXt ©^VjkjkHEjkVQUOom^H[QUSKLpd"zM Of[MXUO}V[NWHYPQH[cIaHbcPYPOoSTH}YP[NnL<b±L[aH}^rVjkNPdfHrQc]YwNPdqLp[x°	dfLQUYMOodfH|NPdqL^aHH;hL;dqL^bLXUH ÿ K÷^â 6XUHSKL^rHdfdfHzYMOIXUH|QUSTVY@bHhLdfL^bLXUH ÿ K÷^â 6c	 YP[jkVQUOo2cPHdfLXUYPOoQUHc\aH=yM[MOXUYPSk^rHrQUQUH;^LXUH[z ð H{SPaHbXUYPdRQKLQVg]QUHb[_YHbXvQ}gMOoHb[YP[NnL<b±L[aHNMYPOfXTzYPHdfHbXjkVpQTOR£XkXUV[Q^VSTSUHl^QUHbjkH[Q\NnL<baHbXz
¹ HrQUQUH~[MVpQUOfV[^VSTSUHlXvNWV[nc;hL6dqL6[PVpQTOoV[|c]Hs^rVjkNML^ORQPaH2c]H~d¥ Hb[MXvHbjgPdfH~c]HlXZNML<bLNaHbXzð LyjkL[POihHSTH}c Vg]QUHb[POoSYP[PHXUYPORQTH^rSTVOqXTXUL[QTH}cPH|j}VQUOo£X^VSTSUHlXvNWV[McH[w£LpOoQ;hLyd¥ H*`E|QTSTL^QUOfV[yc	 YP[PHXUVYMX~|XvYPOoQUH6^rV[EbHSaHb[QUH[z	W	³Å6	³Å lÿ    >T (  <T  TE £vRTV<T (  TV ½RTVU 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LpYySPaHbXUYPdoQTLpQtXUYPO{b±L[Q6°
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x dsHlXQXUOfj}NMdoHcPHQUSKLc]YMOoSTHc]HbXkQTYPOfdoHlX^rVdoVSPaHHbX}Hb[¨QTYPOfdoHlXeL2aHl^KJtaHbHbXz x d,XvY(bkQ{cPHSTHj|LpSKzYPHS~zY YP[PH^rVYMdoHbYPSsXUORQTY\aHHXUYPS~dqLk£L^rHXUYPNtaHbSUOfHYPSTHc	 YP[PHQTYPOfdoH[MHNnHbY]Q½ÏHQUSTH
ÐY`_QKLpNWVX]aHHEzYqhL}dqLjÏHbj}H6^rVYPdfHYPS2XUORQTY\aHH6XUYPStdfL£L^H,Of[]±aHbSUOfHYMSUHEc	 YM[PHLpY]QTSUHz M Of[MXvOdqLEjPÏHjkH\^VYPdfHYMS}j|LpOqXeXUYPSZc]HbX`£L^rHlXòVNPNWVX]aHHlX*}ÐVYMH[QZc]HbXmScÏVdfHbXmc]O¦¾saHSTH[QTXz » OU}HbXvQYP[Hb[MXUHjgMdoHc]HQUYPOfdoHlXs^VdfVSPaHHlX*}_HrQYSd¥ H[MXUHjgPdoHcPHbXs^VYPdfHYMSTX}PXvVORQU Â }Mdi H[MXUHjgPdfHc]HkQTYPOfdoHlX9L2aHl^KJ\aHHlX,cPV[Qdi H[nXvHbjgPdfHc]HbXQÄNWHbXc]HLhHl^KJPHbXEHbXvQDS}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d#±Ù Õ ¸ z · ú x dfdfYMXQTSTLpQUOfV[c]HIdfLtQTSTL[MXvVSTjkLpQUOfV[8QTYPOodfHbXò^rVdoVSPaHbHbX : bHSKX78QTYPOfdoHlX!L2aHl^KJtaHbHbX :
x dmHlXQaH*aLpdfHjkH[Q,XUOojkNPdfHkc]HQTSTLc]YPOfSUH}c]HbXsQUYMOodfHbXL2aHl^KJtaHbHbX2Hb[VSTjkHbXz	¦,[QUSKLp[MX~|VSUjkH^KJnLzYPHkQUYMOodfHeL2aHl^KJtaHbHHb[YP[PH|QTYPOodfHc]HVSTj}H^bLpSTSPaHH[}	XTLpY]~zYPH^KJMLzYPH^ÏVQPaH^V[QUOfH[Q\YP[|HSaVQ}Hb[QUSKLp[QZVYXUVSUQTL[Q}c]V[QdfLVSTj}HsHbXvQ\XUN\aHb^OyWzYMH2HrQI^VSTSUHlXvNWV[MchLkYM[{QÄ_NWHc]H9LhHl^KJPHEcPV[P[taH ÿ `O{az ¸ z óZ -z
d#±Ù Õ ¸ z ó ú x dfdoYMXvQUSKLQTOoV[c]H;dfLQUSKLp[MXvVSTj|LQTOoV[H8vQUYPOfdfHbXALtaHb^KJtaHHlX : bHSKX8VSUjkHlXSKLc|QTOoV[P[PHbdodfHbX :
ð HbX\QTYPOodfHbXsVg]QTH[_YPHlXt[PHXvH#ÐY@`QKLpNWVXUH[Q~zYPHXvOV[yL|c]HbX2HbSraVpQKX*}_d¥ YP[yHb[QTSTL[Q~HrQd¥ LpY]QTSUHXUVSUQTL[Q}]c]HjPÏHjkHEQ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